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Ruhi Su sanat gecesi
Ü LKEMİZİN büyük müzik ustala­rından Ruhi Su adına ölümünün 
ikinci yılında özel bir sanat gecesi dü­
zenleniyor.
2 Mart 1987 tarihinde Harbiye Konak 
Sineması’nda gerçekleşecek gecede sa­
natçının türkülerinin ve şiirlerinin de yer 
aldığı bir program sunulacak.
Genco Erkal’ın yönettiği Ruhi Su Sa­
nat Gecesi, İlhan Selçuk'un yapacağı bir 
konuşmayla açılacak. Timur Sefçut; ve 
Esin Afşar'ın şarkılarıyla katıldıkları 
gecede Ruhi Su ile uzun yıllar birlikte 
çalışan, konserlerinde ve plaklarında eş­
lik eden Dostlar Korosu, Timur Selçuk 
ve Sarper Ozsan yönetiminde sanatçı­
nın türkülerinden oluşan bir repertuar 
sunacak. Mehmet Akan’ın yönettiği 
Dostlar- Hasad Dans Topluluğu ise yi­
ne türküler eşliğinde bir dans gösterisi 
sergileyecek.
Gecede ayrıca “ Ruhi Su Avustralya
Belgeseli" adlı film gösterilecek. Avust­
ralya televizyonunca Ruhi Su'nun bu ül­
kede verdiği konserler sırasında çeki­
len film, sanatçının kitleler önünde ver­
diği son konseri belgeliyor.
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